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Pegadaian merupakan jenis pinjaman yang harus disertai barang jaminan, untuk kemudian besarnya nominal
uang yang akan dipinjamkan besarnya menurut harga dari barang yang dijaminkan, sedangkan
pelunasannya adalah sekali yaitu ketika barang yang dijaminkan mau diambil. PE.Bundelan merupakan
salah satu jenis pegadaian yang barang jaminannya khusus emas, pada aktivitasnya PE.Bundelan sudah
menggunakan komputer namun hanya sebatas pada pemakaian Microsoft Excel dan Word, sehingga antara
data transaksi yang ada penyimpanannya masih terpisah. Sebagai contoh data gadai masih terpisah dengan
data tebusan. Sehingga ketika nasabah mau melakukan tebusan pihak PE.Bundelan harus mencari  data
gadai yang sesuai, dampak yang ditimbulkan adalah pelayanan nasabah yang terlalu lama dan menimbulkan
antrean panjang. Belum adanya pengurutan data pada setiap akhir transaksi juga menimbulkan masalah
bagi pengelolaan sistem pegadaian, hal ini berdampak bagi sulitnya pencarian data. Penyedian laporan akan
sangat memakan waktu yang lama karena bagian administrasi harus mengumpulkan data gadai yang masih
terpisah, hasil yang didapatkan adalah laporan yang kurang tepat waktu yang akan berdampak pada proses
pengambilan keputusan bagi pimpinan yang tentunya terhambat. Dibutuhkan suatu sistem informasi
pengolahan data pegadaian yang mampu membantu  aktivitas pelayanan  gadai bagi masyarakat.
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Pawnshop is a type of loan that should have accompanied the collateral, and then a nominal amount of
money to be loaned amount by which the price of goods as collateral, while the payoff is all that is, when the
goods pledged would be taken. PE.Bundelan is one kind of special bail pawn gold items, the activities
PE.Bundelan already use a computer, but was limited to the use of Microsoft Excel and Word, so that the
existing transaction data are stored separately. For example, the data are still separate lien with data ransom.
So when customers want to do ransom PE.Bundelan parties should seek the appropriate pledge of data, the
impact is customer service too long and caused long lines. The absence of data sorting on each end of the
transaction also poses problems for the management of pawnshop system, it affects the difficulty of the
search data. Provision of reports take a very long time because the administration had to collect data that still
separate lien, the results obtained are less timely reports that will have an impact on the decision making
process for the management of the course hampered. It takes an information system capable of data
processing pawn pledge to help the community service activities.
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